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Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang telah 
diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini yang 
berjudul “Peran Modeler Artist Dalam Film Animasi” dengan maksimal serta 
menyelesaikan program kerja magang di Viva Fantasia dengan baik. 
 Penulis tertarik mengangkat topik ini menjadi bahasan karena penulis 
menemukan ketertarikan lebih pada tahap modeling selama penulis mempelajari 
tahap-tahap pembuatan animasi 3D di Universitas Multimedia Nusantara. Penulis 
merasa dapat menjadi seorang modeler artist dimana penulis dapat 
mengekspresikan hal yang penulis inginkan langsung dalam wadah 3Dimensi.  
Topik yang penulis angkat ini menjadi penting karena penulis merasa 
biasanya orang-orang awam akan beranggapan modeling merupakan pekerjaan 
yang mudah untuk dilakukan dan tidak terlalu penting, sehingga penulis disini 
akan menjabarkan hal yang dilakukan oleh seorang modler artist yang tidak 
semudah dipikirkan orang-orang awam.  
Mendapat kesempatan untuk magang di Viva Fantasia membuat penulis 
merasa sangat bersyukur dan beruntung karena penulis dapat bertemu dengan 
rekan yang bekerja di bidang yang sama dan profesional di bidangnya. Penulis 
juga mendapatkan sangat banyak pelajaran berharga baik dalam hal teknis 
maupun non-teknis. Dengan adanya pengalaman ini, penulis diperkenalkan akan 
dunia profesional dan lingkungan baru yang dapat penulis gunakan sebagai acuan 
untuk ke depannya. 
Penulis berharap laporan yang penulis buat ini akan bermanfaat bagi orang 
lain yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai modeler artist yang bekerja 
dalam lingkup studio serta menjadi acuan bagi mahasiswa yang bergelut dalam 
bidang yang sama. 
Penulis tidak lupa juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak 
yang telah membantu, membimbing, serta mendukung penulis selama proses kerja 
magang dan penulisan laporan ini dengan baik:  
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1. Viva Fantasia, atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis 
mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang begitu banyak, 
2. Kurniawan Biantoro selaku CEO/Produser Viva Fantasia yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat melakukan 
program magang di Viva Fantasia, 
3. Ridwan Santoso selaku marketing Viva Fantasia. 
4. Adrian selaku Lead Modeler Artist di Viva Fantasia dan selaku 
supervisor yang telah membimbing penulis selama melakukan 
program kerja magang, 
5. Jefferson Kurnia, Lienny Natalia, Santos Irawan selaku senior modeler 
dan technical artist di Viva Fantasia yang telah membagikan ilmu dan 
saran selama proses magang berlangsung, 
6. Daniel Sean, Jason Kiantoro, Norman Suarno dan Wilson Nugroho 
selaku senior concept art di Viva Fantasia yang telah membagikan 
ilmu selama proses magang berlangsung, 
7. Kus Sudarsono, S. E, M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film. 
8. Drs. Imam Khanafi, M.Si., selaku dosen pembimbing magang yang 
membimbing dan memberikan saran dalam penulisan laporan magang 
ini. 
9. Fredrick dan Lim Lie Gek, selaku orang tua, Stella Ardelia Fredrick 
dan Hansel Finegan Fredrick selaku adik-adik yang selalu memberikan 
dukungan kepada penulis ketika penulis membutuhkan bantuan. 
10. Jhelly Vonca, Catherine C. Natalie, Harry Harjoto, Calita Hin, Hayka 
Salsabiila dan Darmayustha D. Marisan., selaku teman-teman yang 
selalu memberikan support dan saran. 
 








Modeler artist merupakan impian dan juga harapan penulis ke depannya. Berawal 
dari project animasi pendek berkelompok yang diberikan oleh Universitas 
Multimedia Nusantara dalam akademik, penulis diperkenalkan dengan proses 
pembuatan animasi 3D, dan salah satu tahap pembuatannya yaitu modeling, dan 
penulis mendapatkan kepercayaan untuk menciptakan model yang akan digunakan. 
Penulis akhirnya mendaftar menjadi modeler artist di Viva Fantasia karena 
ketertarikan penulis akan project yang dimiliki Viva Fantasia yaitu “Knight Kris”. 
Magang dimulai dengan kebingungan dan takut untuk melakukan kesalahan saat 
pertama kali bekerja, namun karena bimbingan dan suasana kerja yang begitu 
menyenangkan penulis mulai dapat menyesuaikan dapat mengikuti alur pekerjaan 
sebagai seorang modeler artist dengan cara yang profesional. Penulis belajar menjadi 
orang yang bertanggung jawab, belajar mendengarkan kritik ataupun saran, konsisten 
dalam bekerja, mempelajari banyak hal baru dalam modeling menggunakan ZBrush 
dan texturing menggunakan substance painter yang menambah skill penulis dalam 
menciptakan environment, props, maupun karakter. Modeler artist berperan begitu 
penting dalam pembuatan animasi 3D, dan dibutuhkan kejelian, kesabaran dan rasa 
ingin belajar yang kuat untuk menggeluti bidang ini. 
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